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ABSTRAK
Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycrobacterium
tuberculosis,dan ditularkan melalui percikan ludah, bersin dan batuk. Kasus TBC di Puskesmas Kaliwungu
mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2013 berjumlah 30 kasus, tahun 2014
berjumlah 36 kasus, tahun 2015 berjumlah 40 kasus dan tahun 2016 Bulan Januari sampai Maret terdapat
22 kasus.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran proses penguatan penderita Tuberkulosis
Paru dalam kepatuhan minum obat yang dilakukan keluarga sebagai PMO di Puskesmas Kaliwungu
Kabupaten Kendal.
Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif,
subyek penelitian berjumlah 7 orang PMO dan informan crosscheck berjumlah 8 orang terdiri dari 7 mantan
penderita penyakit Tuberkulosis Paru dan 1 petugas koordinator Tuberkulosis Paru dari Puskesmas
Kaliwungu, teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling.
Hasil dari penelitian ini sebagian besar dari PMO memberikan penguatan positif yaitu dengan cara
memberikan bentuk perhatian kepada penderita seperti mengingatkan minum obat dan mengantarkan
berobat ke Puskesmas, memberikan bentuk hadiah yaitu berupa barang yang diinginkan oleh penderita dan
mengajak jalan-jalan. Selain itu PMO juga memberikan penguatan positif yaitu sebagian besar dari PMO
memberikan ancaman berupa mengancam tidak mengantarkan penderita berobat, tidak memberikan hadiah
kepada penderita apabila tidak rutin minum obat.
Pihak Puskesmas diharapkan dapat mempertahankan konseling TB dengan pasien dan PMO. Konseling
meliputi pemberian informasi mengenai penularan, pencegahan, pengobatan dan materi tentang penguatan
yang diberikan PMO kepada penderita Tuberkulosis Paru 
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ABSTRACT
Tuberculosis  is contagious diseases caused by mycrobacterium tuberculosis , transmitted by a spark spittle,
sneezing and coughing .Tuberculosis cases at primary health care of kaliwungu has been increasing since
the last 3 years in 2013 was 30 cases , in 2014 was 36 cases, in 2015 was 40 cases and 2016 January to
march there were  22 cases. Study purposed was to find out the description of the strengthening process on
pulmonary tuberculosis patients to finish medicine By Family as medicine observer in the work area of
Kaliwungu primary health center Kendal.
	The study was descriptive qualitative method with data collected through indepth-interview. Subject of study
was 7 observer medicine and 8 informants crosscheck consisted of 7 patients of pulmonary tuberculosis and
one officer coordinator pulmonary tuberculosis from the primary health care of kaliwungu , Sample taken by
purposive sampling.
	The result showed that most of strengthening PMO give positive knowledge by providing a form of attention
to patients as reminding his medicine and transported being treated in primary health center, give a gift that
patients wish and take a holiday..Besides PMO also provided positive strengthening where most of PMO
provide threat in the form of threatening did not deliver patients seek medical treatment , did not give a gift to
patients if not routinely taken his medicine.
	The local community health is expected to maintain counseling TB with a patient and PMO .Counseling
covering the provision of information on the transmission , prevention , treatment and the topic on
encouragement given PMO to victims pulmonary tuberculosis.
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